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    一、             公馆与饭店：私人空间与社会空间 

















    西方现代戏剧，从易卜生开始，最显著的标志就是客厅剧。客厅剧就是将私
人生活展示在公众领域中。易卜生的《玩偶之家》、《群鬼》等基本上都是客厅剧
（5）。在中国，曹禺的《雷雨》是经典的客厅剧。 















































    相比之下，曹禺的《日出》中的饭店有更确切的地点，它是以天津的惠中饭
店作为原型的。曹禺说： 














    在当时启蒙知识分子的观念中，城市是罪恶的渊薮。曹禺在《日出》中也将
这种观念投射在剧作中： 

















    对于陈白露来说，小东西具有一种自我镜像的意味，陈白露在保护小东西的
时候，其实是在保护自己的童年。第一幕中，方达生对于陈白露的感觉，只有在她
在看到霜的时候，联想到她的竹均时代，也就是白露的童年，在这里，“白露”和
“霜”都是自然的节气和自然的现象，小东西的死，也意味着陈白露的死。   
















    二、             教堂与医院：神圣空间与世俗空间 



























    这是一个梦想的空间。这种梦想的空间，在《日出》中，就是方达生要带陈
白露去的地方。张英进说道，“方达生代表传统牧歌般乡村的观念”。 （12） 
    福柯说，在所谓的原始社会中，有一种差异地点的特定形式，我称之为危机
差异地点（crisis heterotopia），就是一些特权的、神圣的或禁限的地点，保留




























    在《日出》中，除了饭店的豪华客厅之外，还有三等妓院宝和下处。如果将
第三幕宝和下处的三等妓院鬼似的人们生活的地域删除，那将不能显示豪华客厅的
幻想空间。 































        景：窗外是一片阳光，天空蓝得像海秋天的白杨树哗哗地响着，间
或从明朗的 
    天空里传来远远的，愉快的鸽子哨的声音。……从公园里传来了快乐的军乐
声和人 
    们、孩子们偶尔在欢乐的舞蹈中唱起来的声音，但听起来非常辽远。有时，
在远远 
    的市声中也传来一阵快乐的秧歌锣鼓声。人们是多么快乐，外面充满着欢畅
的假日 
    空气。 







    曹禺的戏剧创作在私密空间或私人空间与社会空间，神圣空间和世俗空间，
都有一种超越的能力，同时，对其他“极端类型”的空间也有超越的能力，这形成
了曹禺剧作中的所特有的旅馆、饭店、教堂、医院以及妓院、监狱等空间谱系。 
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